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1. Актуальность темы и выбора объекта исследования:  
Тема создания туристического путеводителя крайне актуальна. С каждым годом, 
доля российских туристов в КНР увеличивается, что требует разработки 
навигационно-информационной продукции. 
2. Краткая характеристика структуры работы, взаимного соответствия 
теоретической и проектной части:  
Работа состоит из технического задания, анализа аналогов туристических 
путеводителей, разработки концепции проекта, эскизного проектирования, 
включающего разработку логотипного блока, и создание основных носителей на 
примере верстки путеводителя и системы сувенирной продукции. Проектная часть 
реализована в заявленном объеме. 
3. Достоинства работы (по содержанию и оформлению):  
Работа полностью отвечает сформулированному техническому заданию. Автор 
продемонстрировал достойный уровень владения выразительными средствами 
графического дизайна, используя авторскую графику в трактовке исторической 
архитектуры. 
4. Недостатков работы (по содержанию и оформлению) не выявлено. 
5. Особые замечания, пожелания и предложения: 
Работа может иметь развитие в серийном проектировании информационно-
рекламной туристической продукции. 
 
Проект заслуживает высокой оценки. 
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